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Вибрационный стенд, содержащий рабочий орган - вибростол с опокой, установлен-
ный посредством упругих прокладок на основании, вибровозбудитель колебаний, закреп-
ленный на вибростоле и включающий систему автоматического управления параметрами 
колебаний и электродвигатель, отличающийся тем, что оснащен рамой, установленной 
на основании над опокой, с закрепленным в центре рамы датчиком уровня. 
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Полезная модель относится к испытательной технике, в частности к испытанию мате-
риалов в форме на действие вибродинамических нагрузок, и может быть использована в 
литейном производстве, производстве строительных материалов. 
Известна виброплощадка [1], содержащая рабочий орган - вибростол с опокой, уста-
новленный посредством упругих прокладок на основании, вибровозбудитель колебаний, 
электродвигатель. 
Недостатком данной конструкции является невозможность контроля степени уплот-
нения смесей в опоке. 
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является вибрационный стенд [2], 
содержащий рабочий орган - вибростол с опокой, установленный посредством упругих 
прокладок на основании, вибровозбудитель колебаний, включающий систему автоматиче-
ского управления параметрами колебаний и электродвигатель. 
Недостатком устройства является невозможность контроля и регистрации динамики 
уплотнения смеси в процессе вибрирования. 
Задача, которую решает полезная модель, заключается в расширении технологических 
возможностей стенда, а именно контроль и регистрация динамики уплотнения смеси в 
процессе вибрирования. 
Поставленная задача решается тем, что вибрационный стенд, содержащий рабочий ор-
ган - вибростол с опокой, установленный посредством упругих прокладок на основании, 
вибровозбудитель колебаний, закрепленный на вибростоле и включающий систему авто-
матического управления параметрами колебаний и электродвигатель, дополнительно ос-
нащен рамой, установленной на основании над опокой, и датчиком уровня, закрепленным 
в центре рамы. 
Стенд проводит испытания смесей и позволяет изучить механизм воздействия вибра-
ции на смеси, на технологические свойства смесей. Использование заявленного техниче-
ского решения позволяет установить оптимальные режимы вибрирования смесей и 
регулировать технологические свойства вибрируемых смесей. 
На фиг. 1 показан вибрационный стенд, общий вид; 
на фиг. 2 - вибрационный стенд, вид сбоку. 
Стенд содержит основание 1, на котором жестко закреплена сварная рама 2 и посред-
ством упругих прокладок 3 установлен рабочий орган - вибростол 4. В центре рамы 2 за-
креплен датчик уровня 5. На рабочем органе 4 закреплена опока 6, вибровозбудитель 
колебаний, включающий систему автоматического управления параметрами колебаний 7 
и электродвигатель 8. 
Установка работает следующим образом. 
На рабочий орган - вибростол 4 - закрепляют опоку 6. Опоку 6 заполняют исследуемой 
смесью. При включении электродвигателя 8 начинает работать вибровозбудитель колеба-
ний, оснащенный системой автоматического управления параметрами колебаний 7. Авто-
матическая система обеспечивает управление по заданному закону частотой и амплитудой 
колебаний. Под действием вибровозбудителя 7 рабочий орган - вибростол 4 - вместе с опо-
кой 6 подвергаются вибрации, в результате чего смесь уплотняется. Датчик уровня 5 кон-
тролирует уплотнение смеси в опоке 6. В качестве датчика уровня в разработанной 
установке используется бесконтактный радиоволновый уровнемер. Он облучает поверх-
ность контролируемого материала радиоволновым сигналом СВЧ с периодически изме-
няющейся частотой. В результате взаимодействия излученного и отраженного сигналов 
возникает сигнал разностной частоты, пропорциональной расстоянию от уровнемера до по-
верхности материала. После соответствующей обработки сигнала разностной частоты вы-
рабатывается цифровой и токовый выходные сигналы, пропорциональные текущему 
значению измеряемого уровня. Датчик непрерывно измеряет расстояние до исследуемого 
материала, фиксирует динамику уплотнения смеси и регистрирует. 
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Использование данного стенда позволяет устанавливать оптимальные режимы вибри-
рования смесей на основе изучения механизма воздействия вибрации на смеси и регули-
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